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ABSTRAK 
 
Pengungkapan sustainability report saat ini di Indonesia mulai 
berkembang dan masih sedikit yang melaksanakannya. Penerapan 
sustainability report ini disebabkan adanya isu lingkungan dan sosial 
yang sering diperdebatkan di kalangan masyarakat. Hal inilah yang 
membuat perusahaan dituntut untuk melaksanakan dan mengungkapkan 
informasi tanggung jawab sosialnya dalam sustainability report.   
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI 
pada tahun 2010-2012. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk 
menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sustainability 
report. Faktor-faktor tersebut antara lain profitabilitas, leverage, 
aktivitas, ukuran perusahaan, komite audit, dan dewan direksi. Jumlah 
perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini yaitu 48 perusahaan. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa profitabilitas, 
leverage, ukuran perusahaan, komite audit, dan dewan direksi tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report, sedangkan 
pada variabel aktivitas perusahaan berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan sustainability report. 
 
Kata kunci: Pengungkapan Sustainability Report, Profitabilitas, 
Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, 
Dewan Direksi. 
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ABSTRACT 
 
The disclosure of sustainability report in Indonesia recently develop 
but only a little who perform. The application of sustainability report was 
caused by the environmental and social issues which are frequently 
discussed in the society. These are make company required to perform 
and inform their social responsibility into the sustainability report. 
The research was conducted toward BEI registered company within 
year 2010-2012. The purpose of this research is to examine the factors 
which affecting the disclosure of sustainability report. The factors are 
profitability, leverage, activity, firm size, audit committee, and board of 
directors.There are 48 companies which use as sampling. Sampling 
method used into this research is purposive sampling method. Data 
analysis method used are multiple regression analysis. 
The results shows that those such as profitability, leverage, firm size, 
audit committee, and the board of directors have no effect toward the 
disclosure sustainability report, while the variable of company activity 
give positive effect towards the disclosure of sustainability report. 
 
Keywords: Sustainability Report Disclosure, Profitability, Leverage, 
Activity, Firm Size, the Audit Committee, the Board of 
Directors.   
 
 
